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Современный этап развития социума свидетельствует о формировании новой 
«информационной культуры». Технические устройства могут использоваться в дея-
тельности как непосредственно связанной с техникой, так и в других сферах, в том 
числе и образовательной. Современная система образования диктует новые требова-
ния к организации учебного процесса. Главное отличие современной образовательной 
системы от прежней системы заключается в необходимости использования информа-
ционно-коммуникативных педагогических технологий. В настоящее время наблюдает-
ся все большее увеличение влияния медиа-технологий на человека, особенно это 
сильно действует на ребенка, который с большим удовольствием смотрит телевизор, 
чем читает книгу, а мощный поток информации, распространение игровых приставок, 
электронных игрушек и компьютеров оказывает большое влияние на его восприятие 
окружающего мира. 
Как отмечают многие авторы, применение компьютерных технологий позволяет 
оптимизировать педагогический процесс, больше индивидуализировать обучение де-
тей с особенностями психофизического развитияи значительно повысить эффектив-
ность и результативность образовательнойдеятельности. 
Информационные технологии (ИТ) принадлежат к числу эффективных средств 
обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. В последние годы ведет-
ся дискуссия о содержании, форме, методах специального обучения, которые позволя-
ли бы достичь максимально возможных успехов в развитии ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями (И.К.Воробьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. Кулишов) [1]. 
ИТ (от англ. Information technology, IT) – это класс областей деятельности, относя-
щихся к технологиям управления и обработки огромного потока информации с примене-
нием вычислительной техники. Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ – это 
комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных наук, изучающих ме-
тоды эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информа-
ции с помощью вычислительной техники и методы организации и взаимодействия с 
людьми и производственным оборудованием, их практическое применение. Особое место 
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ведения кохлеарной имплантации. В связи с этим актуальным представляется изучение 
проблемы использования ИТ в коррекционной работе с этими детьми. 
Кохлеарная имплантация – это способ слухопротезирования, предполагающий 
вживление во внутреннее ухо системы электродов, обеспечивающей восприятие зву-
ковой информации посредством электрической стимуляции слухового нерва. В отли-
чие от обычного слухового аппарата, который усиливает акустические сигналы, кохле-
арный имплант преобразует их в электрические импульсы, стимулирующие слуховой 
нерв [3]. 
На современном этапе развития науки и техники кохлеарная имплантация явля-
ется одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей, которая 
позволяет абсолютно глухим людям слышать и понимать речь. 
В отличие от обычных слуховых аппаратов, которые просто усиливают звук, 
кохлеарная имплантация обходит неработающие части уха и доставляет сигнал непо-
средственно к слуховому нерву. Таким образом, в процессе операции во внутренне ухо 
пациента вводится система электродов, обеспечивающая восприятие звуковой инфор-
мации посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового не-
рва [3]. 
Дети с кохлеарным имплантом представляют собой качественно своеобразную 
группу детей с нарушением слуха – глухих с возникшим слухом, на базе которого воз-
можно развитие адекватного слухового восприятия и полноценного развития устной 
речи [3]. 
Кохлеарный имплант формирует слуховосприятие, которое позволяет детям по-
нимать разговорную речь и множество окружающих звуков. Было доказано, что даже 
минимальный ввод звуковой информации с помощью кохлеарного импланта может 
дать значительный прогресс в освоении языка. Имплант обеспечивает гораздо лучшее 
различение в области низких частот, а также по частотам всего слышимого диапазона. 
Для коррекционной работы важно, что звуки, производимые объектами, вызывают ин-
терес ребенка и побуждают его к исследовательской деятельности [3]. 
Исследования, посвященные проблеме изучения и коррекции речи, показывают, 
что преодоление системного речевого недоразвития, свойственное детям после кохле-
арной имплантации, как правило, имеет длительную и сложную динамику. Поэтому 
применение в коррекционно-образовательном процессе компьютерных технологий, 
учитывающих закономерности и особенности развития проимплантированных детей, 
позволит повысить эффективность коррекционного обучения, следовательно, снизить 
риск социальной дезадаптации. 
Для разработки звукового материала по реабилитации детей после кохлеарной 
имплантации целесообразно использовать проигрыватель WindowsMediaPlayer. Про-
игрыватель WindowsMedia (WindowsMediaPlayer, сокращённо WMP) – это стандарт-
ный проигрыватель звуковых и видеофайлов для операционных систем Windows. В 
дополнение к проигрывателю WindowsMediaPlayer включает в себя возможность ко-
пировать музыку с компакт-дисков без исправления ошибок и со смещением, записы-
вать диски в Audio CD формате или в виде дисков с данными с плей-листами, такие, 
как MP3 CD, синхронизировать файлы мультимедиа с цифровых плееров или других 
мобильных устройств, и позволяет пользователям покупать музыку из онлайновых 
музыкальных магазинов, а это открывает широкие возможности для различных путей 
реабилитации детей в коррекционной работе [2]. 
В реабилитации детей после кохлеарной имплантации главенствующую роль иг-
рает этап звукового восприятия. Главной задачей этого этапа является обучение вер-
ному распознаванию предложенных звуковых объектов.В начале коррекционной рабо-
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работы по восприятию и анализу звуковых объектовудобно использовать проигрова-
тель WindowsMediaPlayer. 
Для начала работы по созданию коррекционного занятия осуществляется тема-
тическая подборка звуковых файлов. Подбор звуковойинформации можно осуществ-
лять с различных сайтов, при помощи ресурсов глобальной сети интернет. Примером 
могут служить noisefx.ru, wav-library.net, mixcraft.ru/manual/biblioteka-zvukov-320.html 
и т.д. Удобно систематизировать сохраненные звуковые файлы в папках. 
Следующим этапом использования возможностей WindowsMediaPlayer является 
создание библиотеки музыки. При первом запуске проигрывателя он автоматически 
сканирует библиотеки с музыкой, видеозаписями и изображениями для того, чтобы 
добавить их в библиотеку. 
Чтобы создать библиотеку мультимедиа, WindowsMediaPlayer позволяет вклю-
чить в эти библиотеки папки, расположенные в другом месте на компьютере или на 
внешних устройствах, например переносном жестком диске. Если после этого вы уда-
лили и добавили какие-то файлы в эти библиотеки, то данные WindowsMediaPlayer так 
же будут обновлены. Точно так же добавляются в библиотеку и файлы со сменных но-
сителей, так что вы можете обращаться к ним напрямую. 
Библиотека проигрывателя WindowsMediaиспользуетсяв данном случае для упо-
рядочивания на компьютере мультимедийной коллекции музыки. Когда файлы добав-
лены в библиотеку проигрывателя, их можно проигрывать и записывать на компакт-
диски, использовать для создания списков воспроизведения, синхронизировать с пор-
тативными проигрывателями музыки и фильмов.  
Для подготовки к занятиям коррекционной направленности следует создавать 
списки воспроизведения в соответствие с тематической подборкой звуковых, уже имею-
щихся файлов (папок). Каждый список воспроизведения может использоваться на заня-
тии, как конкретно тематический, давая возможность прослушать звуковые файлы, отно-
сящиеся к одной теме, воспроизводя сгруппированные по теме файлы поэтапно, так и 
воспроизводиться в любой последовательности в зависимости от темы занятия. Благода-
ря проигрывателю можно создать индивидуальную подборку звуковых файлов, для каж-
дого ребенка, с целью прослушивания и дальнейшей интерпретации.  
Создание списков воспроизведения дает возможность не тратить время на от-
дельный индивидуальный подбор звуковых объектов. Продумав списки заранее воз-
можно более качественно провести коррекционное занятие с детьми после кохлеарной 
имплантации. 
Программа не особо требовательна к ресурсам и с ее помощьювозможно прослу-
шиватьзвуковые файлы, одновременно работая в других программах, что актуально для 
проведения коррекционного занятия. Используя возможности проигрывателя можно до-
биться эффективных результатов в реабилитации коррекционной направленности. 
Информационные технологии имеют свои преимущества перед традиционными 
средствами обучения и прекрасно подходят для использования в коррекционной рабо-
те с детьми после кохлеарной имплантации.  
Развитие аппаратной базы современных компьютеров параллельно с развитием 
программного обеспечения позволяет сегодня записывать и воспроизводить на ком-
пьютерах музыку и человеческую речь, что помогает для разработки специального ма-
териала для коррекционных занятий.  
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Развитие эмоциональной сферы учащихся с интеллектуальной недостаточно-
стью рассматривается в числе актуальных проблем коррекционной педагогики. Боль-
шинство исследований показывают, что нарушения эмоциональной сферы у учащихся 
вспомогательной школы затрудняют их социальную адаптацию в общество. 
В коррекционной педагогике проблемой изучения эмоциональной сферы детей с 
интеллектуальной недостаточностью занимались: Н.Ю. Борякова, Л.С. Выготский, 
И.М. Головина, С.Д. Забрамная, Л.В. Занков, Ю.Н. Кислякова, Е.А. Колотыгина,  
К.С. Лебединская, Е.Л. Набойкина, Т.Г. Никуленко, В.Г. Петрова, И.М. Соловьёв,  
О.Е. Шаповалова и др. 
Целенаправленное исследование особенностей эмоциональной сферы младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью проводилось в 1-5 классах ГУО 
«Вспомогательная школа № 26 г. Витебска». Общее количество привлечённых к ис-
следованию лиц составило 17 человек. Каждый из испытуемых выполнял один и тот 
же набор заданий в сходных условиях (наедине с экспериментатором, в полной ти-
шине), что позволило обеспечить объективность оценки результатов. В качестве мето-
дик экспериментального изучения были использованы следующие: методика С.Д. За-
брамной, О.В. Боровик на выявление понимания эмоциональных состояний по мими-
ке человека [1, с. 80], методика Л.Б. Фесюковой на выявление понимания эмоциональ-
ных состояний в рамках определённой ситуации [2]. 
Изучение понимания эмоциональных состояний по мимике человека учащимися 
с интеллектуальной недостаточностью показало, что 58% учеников правильно опреде-
лили и назвали эмоцию «радости», 75% — эмоцию «грусти», 33% — эмоцию «стра-




Рисунок 1 – Понимание учащимися вспомогательной школы эмоциональных состоя-
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